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Se estudió la similitud de datos proporcionados por los programas CIR 1.5 y Sylcomp
AG para las variables cobertura (írnpactos/crn") y tamaño de gotas (DVM). Los análisis se
realizaron sobre una muestra de 127 tarjetas de papel hidrosensible CF1 impactadas, ob-
tenidas en distintas condiciones de aplicación (presiones, modelos de pastillas, tasas de
aplicación, etc.). Se consideró la variabilidad aportada por el número de rectángulos (1...
5) desplegados por cada uno de los programas en cuestión. También se tuvieron en cuenta
tres categorías de coberturas (alta, mediana y baja) y de tamaños de gotas (grandes, me-
dianas y chicas), ambas variables definidas por las medidas proporcionadas por el soft-
ware Sylcomp AG. Los datos obtenidos se sometieron a análisis de la varianza,
considerando modelos lineales mixtos. El programa CIR 1.5 proporcionó valores signifi-
cativamente mayores a los del Sylcomp AG para ambas variables en estudio. Esas so-
breestimaciones fueron independientes de la categoría de cobertura considerada, pero
en la variable DVM la sobrestimación que efectuó el CIR 1.5 sobre el Sylcomp AG depen-
dió de la categoría de tamaño de gota involucrada; porcentualmente ésta fue menor cuanto
mayor fue el tamaño absoluto de las gotas. El número de rectángulos desplegados no
aportó componente significativo de varianza, por lo que se concluyó que uno sólo de ellos,
es suficiente para una adecuada estimación de esas dos variables. Hubo asociación entre
las estimaciones de DVM entre ambos programas, independientemente de las diferencias
de valores absolutos que proporcionan; ello ocurrió con las categorías de tamaño de gotas
grandes y medianas, pero no en la categoría de chicas. Las variables en estudio se com-
portaron como normales, por lo que no fue necesario recurrir a los modelos mixtos no li-
neales, lo que facilitó el análisis de la información y la interpretación de los resultados.
Palabras Claves: CIR 1.5. Sylcomp AG, Diámetro Volumétrico Medio (DVM), impactos;
cm, Modelos lineales Mixtos.
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Con el nombre de Amaranto se designa a numerosas especies del género Ama-
ranthus, Familia Amarantacea. Las especies cultivadas son herbáceas anuales de uso
tanto hortícola como granífera. En la provincia de La Pampa al igual que en el resto del
país, son escasos los antecedentes sobre organismos asociados al cultivo de amaranto,
por tal motivo los objetivos de este trabajo fueron estudiar la entomofauna asociada a
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